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1. Mengajak anak bercakap-cakap. 
2. Membacakan cerita dongeng sebelum 
tidur secara berulang-ulang 
3. Memotong pembicaraan anak, ketika 
anak aktif mulai berbicara. 
4. Ketika ibu dan anak melihat benda, 
saat itu juga saya menyebutkan nama 
benda tersebut dan minta anak 
menyebutkan kembali. 
5. Memberikan gadget untuk belajar 
tanpa saya dampingi. 
6. Mengenalkan dan menunjukkan 
anggota tubuh, dalam bernyanyi, 
bercerita atau aktivitas. 
7. Mengajarkan anak untuk 
mengucapkan kalimat meminta dan 
berterimakasih. 
8. Memberikan mereka banyak 
pertanyaan terbuka, contohnya : 
makan apa, apa makanan 
kesukaanmu. 
9. Mengatakan anak nakal ketika anak 
tidak mampu mengucap dengan benar. 
10. Mengajak anak bermain dan mengajak 
anak berbicara ketika di dalam rumah. 
11. Mengajak anak berbicara dengan 
memberi contoh pengucapan dan kata     
maupun kalimat yang benar. 
12. Mengenalkan dan menunjukkan 
gambar-gambar hewan dan minta 
anak menyebutkan kembali. 
13. Mengenalkan nama dan anggota 
keluarga pada anak 










































































































2. KUISONER RESPON PERKEMBNGAN BAHASA ANAK 




1. Tampak mendengarkan ucapan 
pembicaraan dan dapat 
tersenyum pada pembicara. 
2. Melihat kearah pembicara 
3. Memberi tanggapan yang 
berbeda terhadap suara bernada 
marah/senang. 
4. Bereakasi terhadap panggilan 
namanya/mampu menyebutkan 
namanya. 
5. Mulai mengenal nama keluarga 
seperti: papa, mama, kakak. 
6. Reaksi atas pertanyaan 
sederhana dengan melihat atau 
menoleh 
7. Dapatkah anak menunjuk 
dengan benar pada bagian 
anggota tubuhnya. 
8. Dapat mengetahui dan 
mengenali gambar-gambar 
yang sudah ada, tanpa bantuan. 
9. Tanda-tanda vocal yang 
menunjukkan perasaan senang 
senyum social. 
10. Anak dapat mengucapkan 
meminta saat menginginkan 
sesuatu dan berucap 
terimakasih saat diberi. 
11. Mulai meniru suara. 
12. Mengungkapkan kesadaran 
tentang objek yang telah akrab 














































































LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada 
Yth. Calon Responden Penelitian 
Di tempat 
Dengan hormat, 
Saya sebagai mahasiswa Program Studi S-1 Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, menyatakan bahwa saya 
sedang melakukan penelitian untuk memperoleh Gelar Program S-1 Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Hubungan Peran Orangtua 
Dalam Memberikan Stimulasi Bahasa Dengan Tingkat perkembangan Bahasa 
Anak Usia Toddler”. Sehubung dengan hal tersebut saya mengharapkan kesediaan 
responden untuk memberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket ini 
sesuai dengan pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi orang lain dan sesuai 
petunjuk. 
Informasi yang saudara berikan akan dijaga kerahasiaannya. Penelitian 
ini hanya akan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan serta pengembangan 
ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk maksud-maksud lain. Atas bantuan 










 Lampiran 5 
 
INFORMMED CONSENT 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama :…………………………… 
Umur : …………………………… 
Alamat : …………………………… 
Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, bersama ini saya 
menyatakan tidak keberatan untuk menjadi responden dalam penelitian yang 
berjudul “ Hubungan Peran Orangtua Dalam Meberikan Stimulasi Bahasa dengan 
Tingkat Perkembangan Bahasa”. 
Demikian pernyataan saya buat tanpa ada paksaan dan tekanan dari 
pihak manapun. 














FORMAT PENGAMBILAN DATA 
Judul Penelitian : “Hubungan Peran Orangtua Dalam Meberikan Stimulasi Bahasa 
dengan Tingkat Perkembangan Bahasa Anak Usia Toddler Di 
Posyandu Keniten Ponorogo”. 
Petunjuk pengisian kuisoner 
1. beri tanda ceklist (√) pada jawaban yang sesuai 
2. setiap pertanyaan membutuhkan satu jawaban 
A. Identitas Orangtua  
1. Nama Inisial :…………… 
2. Umur :………...…. 
3. Pendidikan : 
SD  D3 
SMP  Perguruan Tinggi   
SMA/ SMK 
3. Pekerjaan Orangtua 
Be    Kerja/Tidak Bekerja           Pedagang 
Wir  Swaswasta                          Tani/buruh tani 








4. Pengasuhan Anak di lakukan Oleh:  
Ibu                                      Nenek 
Ayah          Keluarga 
5. Pernahkah anda memberikan stimulasi anak sejak dini ? 
               Pernah       Belum Pernah 
6. Jika pernah dari sejak usia berapa ? 
               <1 tahun                 2 tahun                 >2tahun 
B. Identitas Anak  
1. Nama Inisial :…………… 
2. Jenis Kelamin :…………… 














1. Kuisoner Peran Orangtua dalam Memberikan Stimulasi Bahasa 
Anak 
Isi kolom yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berilah tanda 
check list (√) pada yang akan di pilih. Kami sangat menghargai kejujuran dan 
keterbukaan anda. 
Keterangan : 
SL : Selalu   KK : Kadang-kadang 
SR : Sering   TP : Tidak Pernah 
No Pernyataan SL SR KD TP 
1. Saya sering mengajak anak bercakap-cakap     
2. Saya membacakan cerita dongeng sebelum 
tidur secara berulang-ulang 
    
3. Saya memotong pembicaraan anak, ketika anak 
mulai aktif berbicara 
    
4. Saat saya dan anak melihat benda, saat itu juga 
saya menyebutkan nama benda tersebut dan 
minta anak menyebutkan kembali 
    
5. Saya Memberikan gadget pada anak untuk 
belajar tanpa saya dampingi. 
    
6. Saya Mengenalkan dan menunjukkan anggota 
tubuh, dan bernyanyi, bercerita atau aktivitas. 
 







7. Saya Mengajarkan anak untuk mengucapkan 
kalimat meminta dan berterimakasih. 
    
8. Saya Memberikan mereka banyak pertanyaan 
terbuka, contohnya : makan apa,  
Apa makanan kesukaanmu. 
    
9. Tanpa saya sadari, saya mengatakan anak nakal 
ketika anak tidak mampu mengucap dengan 
benar. 
    
10. Saya Mengajak anak bermain dan mengajak 
anak berbicara ketika di dalam rumah 
    
11. Saya Mengajak anak berbicara dengan memberi 
contoh pengucapan dan kata  maupun kalimat 
yang benar. 
    
12. Saya mengenalkan dan menunjukkan gambar-
gambar hewan dan minta anak menyebutkan 
kembali. 
 
    
13. Saya mengenalkan nama dan anggoota keluarga 
pada anak 
    
14 Saya meminta anak untuk menyebutkan 
namanya. 










2. Checklist Perkembangan kemampuan berbicara dan berbahasa pada 
anak normal 
No Respon Perkembangan Bahasa anak Ya  Tidak  
1. Tampak mendengarkan ucapan pembicaraan dan dapat 
tersenyum pada pembicara 
  
2. melihat kearah pembicara   
3. Memberi tanggapan yang berbeda terhadap suara bernada 
marah/senang. 
  
4. Bereakasi terhadap panggilan namanya/mampu 
menyebutkan namanya 
  
5. Mulai mengenal nama keluarga seperti: papa, mama, kakak   
6. Reaksi atas pertanyaan sederhana dengan melihat atau 
menoleh 
  
7. Dapatkah anak menunjuk dengan benar pada bagian 
anggota tubuhnya, seperti pada gambar di bawah ini : 
 
  
8. Dapat mengetahui dan mengenali gambar-gambar yang 












senyum dan mampu bersocial. 
10. Anak dapat mengucapkan meminta saat menginginkan 
sesuatu dan berucap terimakasih saat diberi 
  
11. Mulai meniru suara   
12. Mengungkapkan kesadaran tentang objek yang telah akrab 






















TABEL VALIDASI DATA KUISIONER 
1. Data Validasi Kuisioner Peran Orangtua dalam memberikan stimulasi 
 













Alpha if Item 
Deleted 
P1 44.5000 89.842 .589 .896 
P2 44.4000 85.937 .577 .896 
P3 44.6000 91.200 .453 .900 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 51 
3 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 47 
4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 43 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
7 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 52 
8 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 53 
9 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
10 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 1 1 41 
11 3 4 4 1 1 1 4 1 4 4 3 4 1 4 39 
12 3 4 3 1 4 4 4 1 4 3 3 4 1 4 43 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
14 4 1 4 1 1 1 4 1 4 4 4 4 1 4 38 
15 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 54 
16 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
18 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 52 
19 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 48 







P4 44.8000 80.484 .711 .890 
P5 44.6000 85.621 .519 .899 
P6 44.4000 83.411 .711 .890 
P7 44.4000 87.516 .494 .899 
P8 44.8000 80.484 .711 .890 
P9 44.3000 87.800 .584 .895 
P10 44.3000 89.063 .659 .894 
P11 44.5000 89.842 .589 .896 
P12 44.4000 85.621 .593 .895 
P13 44.9500 80.366 .674 .892 
















































1 28 S1 IRT Ibu 1 Pernah 1  P 2 POSITIF Aktif 
2 46 S1 IRT Ibu 3 Pernah 1 P 1 NEGATIF Pasif 
3 29 S1 Wiraswasta Ibu 1 Pernah 1 P 3 POSITIF Aktif 
4 40 S1 IRT Ibu 3 Pernah 2 P 2 POSITIF Aktif 
5 30 S1 IRT Ibu 2 Pernah 2 P 3 POSITIF Aktif  
6 36 S1 Petani Ibu 2 Pernah 1 P 2 POSITIF Pasif  
7 30 D3 Wiraswasta Ibu 1 Pernah 2 P 3 POSITIF Aktif  
8 45 S1 IRT  Ibu 1 Pernah 2 L 3 POSITIF Aktif 
9 36 SMA TKW Ayah 2 - 1 P 1 POSITIF Aktif 
10 27 S1 Wiraswasta Ibu 1 Pernah 2 P 3 POSITIF Aktif  
11 47 SMA IRT Ibu 2 Pernah 1 L 2 POSITIF Aktif 
12 29 SMA TKW  Nenek  1 - 1 P 2 POSITIF Aktif 
13 32 S1 IRT Ibu 2 Pernah 2 L 3 NEGATIF Pasif 
14 32 D3 IRT Ibu 2 Pernah 1 L 1 NEGATIF Pasif 
15 36 SMA Wiraswasta Ayah 3 Pernah 2 P 1 NEGATIF Pasif  






17 35 S1 IRT Ibu 2 Pernah 1 P 2 NEGATIF Pasif  
18 37 S1 Swasta Ibu 2 Pernah 1 P 1 NEGATIF Pasif 
19 35 SMK Petani Ibu 3 Pernah 2 P 3 NEGATIF Pasif  
20 28 S1 Swasta Nenek 1 Pernah 2 L 3 POSITIF Aktif 
21 22 SMA IRT Ibu 1 Pernah 1 P 2 NEGATIF Aktif 
22 27 SMP Wiraswasta Ibu 1 - 1 L 1 POSITIF Aktif  
23 27 S1 IRT Ibu 2 Pernah 2 L 2 NEGATIF Pasif  
24 26 SMA Swasta Ibu 2 Pernah 1 L 3 NEGATIF Aktif 
25 30 SMA Wiraswasta Ayah 2 Pernah 3 P 2 NEGATIF Pasif  
26 24 SMA Wiraswasta Ibu 1 Pernah 1 L 3 NEGATIF Pasif  
27 32 SMA IRT Ibu 2 Pernah 1 L 2 NEGATIF Aktif 
28 29 D3 Guru Ibu 2 Pernah 1 L 2 POSITIF Pasif 
29 29 S1 Wiraswasta Ibu 1 Pernah 2 L 3 NEGATIF Pasif 
30 28 S1 Guru Ibu 1 Pernah 1 P 2 POSITIF Aktif 
31 36 SMK TKW Ayah 3 Pernah 2 P 1 NEGATIF Aktif 
32 27 SMK Wiraswasta Ibu 1 Pernah 2 L 1 NEGATIF Pasif 
33 35 D3 IRT Ibu 2 Pernah 1 P 2 NEGATIF Aktif 
34 37 S1 Wiraswasta Ibu 2 Pernah 1 P 1 NEGATIF Aktif 
35 35 SMA Petani Ibu 3 Pernah 2 P 3 NEGATIF Aktif 
36 28 SMA TKW Nenek 1 - 2 L 3 POSITIF Aktif 
37 22 SMP IRT Ibu 1 - 1 P 2 NEGATIF Aktif 
38 27 S1 Guru Ibu 1 Pernah 1 L 1 POSITIF Pasif 
39 27 SMP IRT Ibu 2 Pernah 2 L 2 NEGATIF Pasif 
40 26 SMA Swasta Ibu 2 Pernah 1 L 3 POSITIF Aktif 






42 28 S1 Guru Ibu 1 Pernah 1  P 2 POSITIF Aktif 
43 46 S1 IRT Ibu 3 Pernah 1 P 1 POSITIF Aktif 
44 29 SMA Wiraswasta Ibu 1 Pernah 1 P 3 POSITIF Aktif 
45 40 S1 IRT Ibu 3 Pernah 2 P 2 POSITIF Aktif 
46 30 S1 IRT Ibu 2 Pernah 2 P 3 POSITIF Aktif 
47 36 S1 Swasta Ibu 2 Pernah 1 P 2 POSITIF Aktif 
48 30 SMK Wiraswasta Ibu 1 Pernah 2 P 3 POSITIF Pasif 
49 45 S1 Swasta Ayah 1 - 2 L 3 POSITIF Aktif 
50 36 D3 IRT Ibu 2 Pernah 1 P 1 POSITIF Aktif 
51 27 S1 Swasta Ibu 1 Pernah 2 P 3 NEGATIF Aktif 
52 46 D3 Wiraswasta Ibu 3 - 1 P 1 POSITIF Aktif 
53 29 SMK Wiraswasta Ibu 1 Pernah 1 P 3 POSITIF Aktif 
54 40 SMK IRT Ibu 3 Pernah 2 P 2 POSITIF Pasif 
55 30 SMA IRT Ibu 2 Pernah 2 P 3 POSITIF Aktif 
56 36 S1 Swasta Ibu 2 Pernah 1 P 2 POSITIF Pasif 
57 30 SMA Wiraswasta Ibu 1 Pernah 2 P 3 POSITIF Aktif 
58 45 SMK TKW Ayah 1 - 2 L 3 POSITIF Aktif 
59 36 SMA IRT Ibu 2 - 1 P 1 POSITIF Aktif 











TABULASI DATA KHUSUS PENELITIAN 
1. Data Peran Orangtua dalam Memberikan Stimulasi Bahasa  
No 
                     Butir Pertanyaan 
Σ X  
X- 
X  




T Peran  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 51 0.85 50.15  2515,02 1.17 61.66 POSITIF 
2 4 3 3 1 4 4 3 4 4 1 4 3 3 3 44 0.73 43.27 1872,29 1.01 60.06 NEGATIF 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 0.91 54.09 2925,72 1.26 62.58 POSITIF 
4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 0.88 52.12 2716,49 1.21 62.12 POSITIF 
5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 0.90 53.10 2819,61 1.23 63.03 POSITIF 
6 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 0.90 53.10 2819,61 1.23 62.35 POSITIF 
7 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 0.88 52.12 2716,49 1.21 62.12 POSITIF 
8 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 0.85 50.15 2515,02 1.17 61.66 POSITIF 
9 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 53 0.88 52.12 2716,49 1.21 62.12 POSITIF 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 0.93 55.07 3032,70 1.28 62.81 POSITIF 
11 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 0.87 51.13 2614,27 1.19 61.89 POSITIF 
12 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 52 0.87 51.13 2614,27 1.19 61.89 POSITIF 
13 3 1 4 3 3 4 4 4 4 4 3   4 4 4 49 0.81 48.19 2322,27 1.12 61.21 NEGATIF 
14 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 48 0.80 47.20 2227,84 1.10 60.98 NEGATIF 
15 3 3 2 2 4 2 2 1 4 4 4 3 3 4 41 0.68 40.32 1625,70 0.94 59.38 NEGATIF 
16 4 3 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 45 0.75 44.25 1958,06 1.03 60.29 NEGATIF 






18 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 40 0.67 39.33 1546,84 0.91 59.15 NEGATIF 
19 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 48 0.80 47.20 2227,84 1.10 60.98 NEGATIF 
20 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 0.90 53.10 2819,61 1.23 62.35 POSITIF 
21 4 2 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 46 0.76 45.24 2046,65 1.05 60.52 NEGATIF 
22 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 52 0.87 34.42 2614,27 1.19 61.89 POSITIF 
23 3 3 2 2 4 2 2 1 4 4 4 3 3 4 41 0.68 40.32 1625,70 0.94 59.38 NEGATIF 
24 4 3 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 45 0.75 44.25 1958,06 1.03 60.29 NEGATIF 
25 3 2 4 3 1 1 3 2 3 2 3 4 4 4 39 0.65 38.35 1470,72 0.89 58.92 NEGATIF 
26 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 40 0.67 39.33 1546,84 0.91 59.15 NEGATIF 
27 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 48 0.80 47.20 2227,84 1.10 60.98 NEGATIF 
28 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 0.90 53.10 2819,61 1.23 62.35 POSITIF 
29 4 2 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 46 0.76 45.24 2046,65 1.05 60.52 NEGATIF 
30 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 52 0.87 34.42 2614,27 1.19 61.89 POSITIF 
31 3 3 2 2 4 2 2 1 4 4 4 3 3 4 41 0.68 40.32 1625,70 0.94 59.38 NEGATIF 
32 4 3 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 45 0.75 44.25 1958,06 1.03 60.29 NEGATIF 
33 3 2 4 3 1 1 3 2 3 2 3 4 4 4 39 0.65 38.35 1470,72 0.89 58.92 NEGATIF 
34 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 40 0.67 39.33 1546,84 0.91 59.15 NEGATIF 
35 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 48 0.80 47.20 2227,84 1.10 60.98 NEGATIF 
36 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 0.90 53.10 2819,61 1.23 62.35 POSITIF 
37 4 2 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 46 0.58 45.24 2046,65 1.05 60.52 NEGATIF 
38 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 52 0.87 34.42 2614,27 1.19 61.89 POSITIF 
39 3 3 2 2 4 2 2 1 4 4 4 3 3 4 41 0.68 40.32 1625,70 0.94 59.38 NEGATIF 
40 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 51 0.85 50,15 2515,02 1.17 61.66 POSITIF 
41 4 3 3 1 4 4 3 4 4 1 4 3 3 3 44 0.73 43,27 1872,29 1.01 60.06 NEGATIF 






43 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 0.88 52,12 2716,49 1.21 62.12 POSITIF 
44 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 0.90 53,10 2819,61 1.23 63.03 POSITIF 
45 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 0.90 53.10 2819,61 1.23 62.35 POSITIF 
46 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 0.88 52,12 2716,49 1.21 62.12 POSITIF 
47 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 0.85 50,15 2515,02 1.17 61.66 POSITIF 
48 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 53 0.88 52,12 2716,49 1.21 62.12 POSITIF 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 0.93 55,07 3032,70 1.28 62.81 POSITIF 
50 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 51 0.85 50,15 2515,02 1.17 61.66 POSITIF 
51 4 3 3 1 4 4 3 4 4 1 4 3 3 3 44 0.73 43,27 1872,29 1.01 60.06 NEGATIF 
52 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 0.91 54,09 2925,72 1.26 62.58 POSITIF 
53 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 0.88 52,12 2716,49 1.21 62.12 POSITIF 
54 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 0.90 53,10 2819,61 1.23 62.35 POSITIF 
55 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 0.90 53.10 2819,61 1.23 62.35 POSITIF 
56 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 0.88 52,12 2716,49 1.21 62.12 POSITIF 
57 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 0.85 50,15 2515,02 1.17 61.66 POSITIF 
58 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 53 0.88 52,12 2716,49 1.21 62.12 POSITIF 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 0.93 55,07 3032,70 1.28 62.81 POSITIF 
60 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 51 0.85 50,15 2515,02 1.17 61.66 POSITIF 
 



























       
S =  √ (   X )
 
 
      Σ T = 3594,01 
   =√
        
  
       MT =
   
 
  
   = √                     = 
       
  
    
   = 48.9       = 59,90 






3. BAHASA ANAK 
No. Res 
                     Butir Pertanyaan Total Hasil  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 Aktif 2 
2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 7 Pasif 1 
3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8 Aktif 2 
4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 Aktif 2 
5 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 8 Aktif  2 
6 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 7 Pasif  1 
7 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 Aktif  2 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 Aktif 2 
9 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 8 Aktif 2 
10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8 Aktif  2 
11 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 Aktif 2 
12 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 Aktif 2 
13 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 7 Pasif 1 
14 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 Pasif 1 
15 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7 Pasif  1 
16 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7 Pasif  1 
17 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 7 Pasif  1 
18 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 7 Pasif 1 
19 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 Pasif  1 
20 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 9 Aktif 2 
21 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 8 Aktif 2 
22 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Aktif  2 
23 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5 Pasif  1 
24 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 Aktif 2 
25 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 6 Pasif  1 
26 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6 Pasif  1 
27 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10 Aktif 2 
28 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 Pasif 1 
29 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5 Pasif 1 
30 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 Aktif 2 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11 Aktif 2 
32 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6 Pasif 1 
33 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 Aktif 2 
34 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 Aktif 2 
35 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8 Aktif 2 
36 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 Aktif 2 






38 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 7 Pasif 1 
39 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 Pasif 1 
40 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 Aktif 2 
41 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 7 Pasif 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9 Aktif 2 
43 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 8 Aktif 2 
44 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 Aktif 2 
45 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 Aktif 2 
46 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8 Aktif 2 
47 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 Aktif 2 
48 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 Pasif 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 9 Aktif 2 
50 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 Aktif 2 
51 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 Aktif 2 
52 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8 Aktif 2 
53 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 Aktif 2 
54 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Pasif 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 Aktif 2 
56 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 Pasif 1 
57 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 Aktif 2 
58 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 Aktif 2 
59 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8 Aktif 2 
60 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 Aktif 2 


















TABEL DATA DEMOGRAFI 
1. DATA UMUM 
UMUR ORANG TUA (Thn) 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid USIA <30 25 41.7 41.7 41.7 
USIA 30-40 28 46.7 46.7 88.3 
USIA >40 7 11.7 11.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
PENDIDIKAN 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SMP 4 6.7 6.7 6.7 
SMA 17 28.3 28.3 35.0 
SMK 7 11.7 11.7 46.7 
D3 6 10.0 10.0 56.7 
S1 26 43.3 43.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
PEKERJAAN 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid IRT 23 38.3 38.3 38.3 
WIRASWASTA 15 25.0 25.0 63.3 
SWASTA 9 15.0 15.0 78.3 
GURU 4 6.7 6.7 85.0 
PETANI 3 5.0 5.0 90.0 
BRT 6 10.0 10.0 100.0 








  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid IBU 50 83.3 83.3 83.3 
AYAH 7 11.7 11.7 95.0 
NENEK 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
ANAK KE- 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid KE- 1 26 43.3 43.3 43.3 
KE- 2 24 40.0 40.0 83.3 
KE- 3 10 16.7 16.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
PEMBERIAN STIMULASI 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid PERNAH 50 83.3 83.3 83.3 
BELUM 
PERNAH 
10 16.7 16.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
SEJAK USIA (thn) 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid SEJAK USIA 1 31 51.7 51.7 51.7 
SEJAK USIA 2 27 45.0 45.0 96.7 
SEJAK USIA 3 2 3.3 3.3 100.0 









JENIS KELAMIN ANAK 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid LAKI-LAKI 20 33.3 33.3 33.3 
PEREMPUAN 40 66.7 66.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
USIA ANAK (Thn) 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 TAHUN 15 25.0 25.0 25.0 
2 TAHUN 21 35.0 35.0 60.0 
3 TAHUN 24 40.0 40.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
2. DATA KHUSUS 
 
PERAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN STIMULASI BAHASA 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid NEGATIF 24 40.0 40.0 40.0 
POSITIF 36 60.0 60.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
 
PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA TODDLER 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid PASIF 21 35.0 35.0 35.0 
AKTIF 39 65.0 65.0 100.0 











PERAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN STIMULASI BAHASA * 
PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA TODDLER Crosstabulation 
   PERKEMBANGAN 
BAHASA ANAK 
USIA TODDLER 






NEGATIF Count 15 9 24 
% of Total 25.0% 15.0% 40.0% 
POSITIF Count 6 30 36 
% of Total 10.0% 50.0% 60.0% 
Total Count 21 39 60 













 1 .000   
Continuity Correction
b
 11.358 1 .001   
Likelihood Ratio 13.498 1 .000   
Fisher's Exact Test    .001 .000 
Linear-by-Linear 
Association 
13.075 1 .000 
  
N of Valid Cases
b
 60     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5.  











TABULASI DATA HASIL PENELITIAN 
1. TABULASI SILANG PERAN ORANG TUA DALAM 
MEMBERIKAN STIMULASI BAHASA DENGAN DATA UMUM 
UMUR ORANG TUA (Thn) * PERAN ORANG TUA DALAM 
MEMBERIKAN STIMULASI BAHASA Crosstabulation 
   PERAN ORANG TUA 
DALAM MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA 
Total    NEGATIF POSITIF 
UMUR ORANG 
TUA (Thn) 
USIA <30 Count 10 15 25 
% of Total 16.7% 25.0% 41.7% 
USIA 30-40 Count 13 15 28 
% of Total 21.7% 25.0% 46.7% 
USIA >40 Count 1 6 7 
% of Total 1.7% 10.0% 11.7% 
Total Count 24 36 60 
% of Total 40.0% 60.0% 100.0% 
 
PENDIDIKAN * PERAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA Crosstabulation 
   PERAN ORANG TUA DALAM 
MEMBERIKAN STIMULASI BAHASA 
Total    NEGATIF POSITIF 
PENDIDI
KAN 
SMP Count 3 1 4 
% of Total 5.0% 1.7% 6.7% 
SMA Count 8 9 17 
% of Total 13.3% 15.0% 28.3% 
SMK Count 3 4 7 
% of Total 5.0% 6.7% 11.7% 
D3 Count 2 4 6 






S1 Count 8 18 26 
% of Total 13.3% 30.0% 43.3% 
Total Count 24 36 60 
% of Total 40.0% 60.0% 100.0% 
 
PEKERJAAN * PERAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA Crosstabulation 
   PERAN ORTU MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA 
Total    NEGATIF POSITIF 
PEKER
JAAN 
IRT Count 11 12 23 
% of Total 18.3% 20.0% 38.3% 
WIRASW
ASTA 
Count 6 9 15 
% of Total 10.0% 15.0% 25.0% 
SWASTA Count 3 6 9 
% of Total 5.0% 10.0% 15.0% 
GURU Count 0 4 4 
% of Total .0% 6.7% 6.7% 
PETANI Count 2 1 3 
% of Total 3.3% 1.7% 5.0% 
BRT Count 2 4 6 
% of Total 3.3% 6.7% 10.0% 
Total Count 24 36 60 











PENGASUH ANAK * PERAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA Crosstabulation 
   PERAN ORANG TUA 
DALAM MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA 
Total    NEGATIF POSITIF 
PENGASUH 
ANAK 
IBU Count 20 30 50 
% of Total 33.3% 50.0% 83.3% 
AYAH Count 4 3 7 
% of Total 6.7% 5.0% 11.7% 
NENEK Count 0 3 3 
% of Total .0% 5.0% 5.0% 
Total Count 24 36 60 
 
PEMBERIAN STIMULASI * PERAN ORANG TUA DALAM 
MEMBERIKAN STIMULASI BAHASA Crosstabulation 
   PERAN ORANG TUA 
DALAM MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA 
Total    NEGATIF POSITIF 
PEMBERIAN 
STIMULASI 
PERNAH Count 22 28 50 
% of Total 36.7% 46.7% 83.3% 
BELUM 
PERNAH 
Count 2 8 10 
% of Total 3.3% 13.3% 16.7% 
Total Count 24 36 60 










SEJAK USIA (thn) * PERAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA Crosstabulation 
   PERAN ORANG TUA 
DALAM MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA 
Total    NEGATIF POSITIF 
SEJAK USIA 
(thn) 
SEJAK USIA 1 Count 11 20 31 
% of Total 18.3% 33.3% 51.7% 
SEJAK USIA 2 Count 11 16 27 
% of Total 18.3% 26.7% 45.0% 
SEJAK USIA 3 Count 2 0 2 
% of Total 3.3% .0% 3.3% 
Total Count 24 36 60 
% of Total 40.0% 60.0% 100.0% 
 
JENIS KELAMIN ANAK * PERAN ORANG TUA DALAM 
MEMBERIKAN STIMULASI BAHASA Crosstabulation 
   PERAN ORANG TUA 
DALAM MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA 




LAKI-LAKI Count 10 10 20 
% of Total 16.7% 16.7% 33.3% 
PEREMPUAN Count 14 26 40 
% of Total 23.3% 43.3% 66.7% 
Total Count 24 36 60 










USIA ANAK (Thn) * PERAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA Crosstabulation 
   PERAN ORANG TUA 
DALAM MEMBERIKAN 
STIMULASI BAHASA 
Total    NEGATIF POSITIF 
USIA ANAK 
(Thn) 
1 TAHUN Count 8 7 15 
% of Total 13.3% 11.7% 25.0% 
2 TAHUN Count 9 12 21 
% of Total 15.0% 20.0% 35.0% 
3 TAHUN Count 7 17 24 
% of Total 11.7% 28.3% 40.0% 
Total Count 24 36 60 











2. TABULASI SILANG PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA 
TODDLER DENGAN DATA UMUM 
 
UMUR ORANG TUA (Thn) * PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA 
TODDLER Crosstabulation 
   PERKEMBANGAN 
BAHASA ANAK USIA 
TODDLER 
Total    PASIF AKTIF 
UMUR ORANG 
TUA (Thn) 
USIA <30 Count 8 17 25 
% of Total 13.3% 28.3% 41.7% 
USIA 30-40 Count 12 16 28 
% of Total 20.0% 26.7% 46.7% 
USIA >40 Count 1 6 7 
% of Total 1.7% 10.0% 11.7% 
Total Count 21 39 60 
% of Total 35.0% 65.0% 100.0% 
 
PENDIDIKAN * PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA TODDLER 
Crosstabulation 
   PERKEMBANGAN BAHASA 
ANAK USIA TODDLER 
Total    PASIF AKTIF 
PENDIDIKAN SMP Count 2 2 4 
% of Total 3.3% 3.3% 6.7% 
SMA Count 4 13 17 
% of Total 6.7% 21.7% 28.3% 
SMK Count 4 3 7 
% of Total 6.7% 5.0% 11.7% 
D3 Count 2 4 6 
% of Total 3.3% 6.7% 10.0% 






% of Total 15.0% 28.3% 43.3% 
Total Count 21 39 60 
% of Total 35.0% 65.0% 100.0% 
 
PEKERJAAN * PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA TODDLER 
Crosstabulation 
   PERKEMBANGAN 
BAHASA ANAK USIA 
TODDLER 
Total    PASIF AKTIF 
PEKERJAAN IRT Count 8 15 23 
% of Total 13.3% 25.0% 38.3% 
WIRASWASTA Count 6 9 15 
% of Total 10.0% 15.0% 25.0% 
SWASTA Count 2 7 9 
% of Total 3.3% 11.7% 15.0% 
GURU Count 2 2 4 
% of Total 3.3% 3.3% 6.7% 
PETANI Count 2 1 3 
% of Total 3.3% 1.7% 5.0% 
TKW Count 1 5 6 
% of Total 1.7% 8.3% 10.0% 
Total Count 21 39 60 
% of Total 35.0% 65.0% 100.0% 
 
PENGASUH ANAK * PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA 
TODDLER Crosstabulation 
   PERKEMBANGAN 
BAHASA ANAK USIA 
TODDLER 
Total    PASIF AKTIF 






% of Total 30.0% 53.3% 83.3% 
AYAH Count 3 4 7 
% of Total 5.0% 6.7% 11.7% 
NENEK Count 0 3 3 
% of Total .0% 5.0% 5.0% 
Total Count 21 39 60 
% of Total 35.0% 65.0% 100.0% 
 
ANAK KE- * PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA TODDLER 
Crosstabulation 
   PERKEMBANGAN BAHASA 
ANAK USIA TODDLER 
Total    PASIF AKTIF 
ANAK KE- KE- 1 Count 6 20 26 
% of Total 10.0% 33.3% 43.3% 
KE- 2 Count 11 13 24 
% of Total 18.3% 21.7% 40.0% 
KE- 3 Count 4 6 10 
% of Total 6.7% 10.0% 16.7% 
Total Count 21 39 60 
% of Total 35.0% 65.0% 100.0% 
 
PEMBERIAN STIMULASI * PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA 
TODDLER Crosstabulation 
   PERKEMBANGAN 
BAHASA ANAK USIA 
TODDLER 
Total    PASIF AKTIF 
PEMBERIAN 
STIMULASI 
PERNAH Count 20 30 50 
% of Total 33.3% 50.0% 83.3% 
BELUM 
PERNAH 
Count 1 9 10 






Total Count 21 39 60 
% of Total 35.0% 65.0% 100.0% 
 
SEJAK USIA (thn) * PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA 
TODDLER Crosstabulation 
   PERKEMBANGAN 
BAHASA ANAK 
USIA TODDLER 
Total    PASIF AKTIF 
SEJAK USIA 
(thn) 
SEJAK USIA 1 Count 9 22 31 
% of Total 15.0% 36.7% 51.7% 
SEJAK USIA 2 Count 10 17 27 
% of Total 16.7% 28.3% 45.0% 
SEJAK USIA 3 Count 2 0 2 
% of Total 3.3% .0% 3.3% 
Total Count 21 39 60 
% of Total 35.0% 65.0% 100.0% 
 
JENIS KELAMIN ANAK * PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA 
TODDLER Crosstabulation 
   PERKEMBANGAN 
BAHASA ANAK 
USIA TODDLER 




LAKI-LAKI Count 10 10 20 
% of Total 16.7% 16.7% 33.3% 
PEREMPUAN Count 11 29 40 
% of Total 18.3% 48.3% 66.7% 
Total Count 21 39 60 







USIA ANAK (Thn) * PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA 
TODDLER Crosstabulation 
   PERKEMBANGAN 
BAHASA ANAK USIA 
TODDLER 
Total    PASIF AKTIF 
USIA ANAK 
(Thn) 
1 TAHUN Count 7 8 15 
% of Total 11.7% 13.3% 25.0% 
2 TAHUN Count 9 12 21 
% of Total 15.0% 20.0% 35.0% 
3 TAHUN Count 5 19 24 
% of Total 8.3% 31.7% 40.0% 
Total Count 21 39 60 
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